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Esta investigación tuvo como objetivo principal comprobar la relación entre el acoso 
sexual callejero y bienestar psicológico en mujeres peruanas de 18 a 28 años de 
edad en una muestra nacional, para este estudio se empleó el tipo de investigación 
correlacional simple, de diseño no experimental, en la investigación se tuvo como 
muestra a 305 participantes del sexo femenino cuyas edades eran de 18 a 28 años. 
Los instrumentos que se utilizó para la recopilación de datos fueron el cuestionario 
de acoso sexual callejero (ASC) y la escala adaptada de bienestar psicológico de 
Ryff, los resultados obtenidos indican que no se encontró relación estadísticamente 
significativa entre la variable acoso sexual callejero y bienestar psicológico, este 
hallazgo da a conocer que el acoso sexual callejero no está generando impacto en 
el bienestar psicológico en dicha población, sin embargo si existe relación 
estadísticamente significativa entre las dimensiones que son el acoso expresivo y 
el acoso verbal de contenido sexual con la variable bienestar psicológico, esto se 
considera que el acoso expresivo y verbal en específico los piropos se muestra 
como un tipo de comunicación inofensiva, ya que estaría ocultando su verdadero 
objetivo, por otro lado se obtuvo correlación estadísticamente significativa en la 
dimensión propósito en la vida y la variable acoso sexual callejero, esto significa 




Palabras clave: acoso sexual callejero y bienestar psicológico  
The main objective of this research was to verify the relationship between street 
sexual harassment and psychological well-being in women between 18 and 28 
years of age in a national sample, for this study the type of simple correlational 
research, of non-experimental design, was used in the research sampled 305 
female participants aged 18 to 28 years. The instruments used for data collection 
were the street sexual harassment questionnaire (ASC) and the adapted Ryff 
psychological well-being scale, the results obtained indicate that no statistically 
significant relationship was found between the street sexual harassment variable 
and psychological well-being. This finding reveals that street sexual harassment is 
not generating an impact on psychological well-being in said population, however 
there is a statistically significant relationship between the dimensions that are 
expressive harassment and verbal harassment of sexual content with the 
psychological well-being variable This is considered that expressive and verbal 
harassment, specifically the compliments, is shown as a type of harmless 
communication, since it would be hiding its true objective, on the other hand, 
statistically significant correlation was obtained in the dimension of purpose in life 
and the variable street sexual harassment, this means that may or pr opposition in 










I. INTRODUCCIÓN  
En la actualidad existe una problemática que está generando polémica, en 
diferentes aspectos sociales, económicos, culturales y educativos, debido a que las 
sanciones legales no son nocivas, y además violan una serie de derechos 
humanos, un gran porcentaje de mujeres jóvenes en el mundo se ven afectadas, 
se manifiestan por miradas, insultos, bocinazos, etc. Por lo que genera la búsqueda 
de su estudio y la lucha constante para combatirla, ya que es una preocupación 
para la población y prioridad para los gobernantes puesto que representa un 
problema de gran impacto.   
       En los últimos tiempos en la ciudad de Lima la gran mayoría de las mujeres 
han sido víctimas del acoso sexual callejero que se ha venido incrementando de 
manera abrupta, está a vulnerado sus derechos a la seguridad, libertad y 
privacidad. Se manifiesta a través de una serie de agresiones, que se dan desde 
molestias hasta graves abusos, y que tiene como finalidad desencadenar una 
actividad sexual (Fierro, 2016). 
Este fenómeno es una realidad en la sociedad puesto que se sigue siendo testigo 
de la violencia que sigue arrasando a muchas mujeres, siendo este el escenario de 
esta situación, a su vez este tipo de violencia actúa de manera silenciosa, debido a 
que cuando una mujer sufre de este acto, no hay evidencia convincente, más que 
el testimonio de la víctima.  
   Arias (2016) indicó que este tipo de acoso se puede dar de forma no verbal y de 
forma  verbal, ya que se  menciona  de que el acoso se ve reflejado por miradas, 
sonidos, bocinazos, gestos, palabras vulgares o insultos ofensivos en sentido 
sexual. 
 Por otro lado, Fernández (2016) mencionó que este es un tipo de violencia, ha 
generado que la manera que la inseguridad de las mujeres se atribuya a la 
dependencia masculina, es por ello que buscan salir a la calle con compañía ya sea 
del mismo sexo o del opuesto. 
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    Sin embargo, la situación se ha venido agravando y se evidencia en el día a día. 
A pesar de que en el país existe la ley 30314 que permite sancionar esta falta a la 
dignidad humana, las autoridades esperan que sucedan situaciones y actitudes 
más violentas y traumáticos como lo son las violaciones sexuales o terminar siendo 
asesinadas por un sujeto al que apenas se les ha visto y al que no se le cumplió 
sus bajos instintos (Caballero, 2018). 
Según Martínez, este tipo de problema psicosocial es más común en Lima porque 
la población está más concentrada. Sin dejar de lado que este tipo de violencia se 
vive en cada parte del país. Esto dificulta que las mujeres jóvenes se trasladen, 
caminen, conduzcan, vayan al trabajo o sin ser agredidas por individuos de manera 
sexual y físicamente (2018). 
Entonces para ello se plantea el problema general ¿Qué relación existe entre acoso 
sexual callejero y bienestar psicológico en mujeres peruanas de 18 a 28 años de 
edad, en una muestra nacional? Y por consiguiente los problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las dimensiones de acoso sexual callejero y bienestar 
psicológico? Y ¿Qué relación existe entre las dimensiones de bienestar psicológico 
y acoso sexual callejero?. 
Esta investigación es importante porque intenta proporcionar información sobre las 
posibles correlaciones entre las variables del acoso sexual callejero y el bienestar 
psicológico de la población objetivo. 
 Ahora bien, se realizó una justificación práctica, debido que esta permite ayudar a 
solucionar diversas problemáticas a través del uso de estrategias.  
A la vez a nivel teórico esta investigación ayudó para especificar una problemática 
cuya realidad es objetiva y esto ayudará a tener un mayor acercamiento a las 
variables. 
Además de ello a nivel metodológico para este estudio se utilizó  la escala de 
acoso sexual callejero, que cuenta con cinco dimensiones y 19 ítems y la escala 
adaptada de bienestar psicológico de Riff cuenta con cuatro dimensiones y 17 
ítems, con la finalidad de conseguir los resultados de acuerdos a las variables, por 
último se manifiesta tener relevancia social pues al aportar más en investigaciones 
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sobre el acoso sexual callejero y bienestar psicológico, crecerá más el conocimiento 
y se podrá abordar la problemática y a la contribución de la sociedad.  
     Así mismo se planteó el siguiente objetivo general, Comprobar la relación entre 
acoso sexual callejero y bienestar psicológico. Mientras que como objetivos 
específicos fueron los siguientes: conocerla relación entre las dimensiones de 
Acoso sexual callejero y bienestar psicológico, por siguiente identificar la relación 
que existe entre las dimensiones de bienestar psicológico y el acoso sexual 
callejero. 
En cuanto a hipótesis se planteó como general Si existe relación entre acoso sexual 
callejero y bienestar psicológico. Y los específicos como Sí existe relación entre las 
dimensiones de Acoso sexual callejero y bienestar psicológico, así mismo si existe 

















Se realizó una exhausta revisión de las diferentes bases de datos como Renaty, 
Alicia y diferentes repositorios de universidades a nivel nacionales, se hizo la 
búsqueda con las siguientes denominaciones “relación entre acoso sexual callejero 
y bienestar psicológico” y también se buscó por variable “acoso sexual callejero” y 
“bienestar psicológico” para finalmente extraer lo siguiente: 
       Guillen (2014) Exploró los incidentes, características e impacto del acoso 
sexual en jóvenes de Lima. También analizó qué género es el tipo más común de 
acoso sexual callejero y qué género es la víctima. Al final, llegó a la conclusión de 
que la mayoría de las mujeres suelen ser víctimas de este problema. Asimismo, las 
víctimas tienden a tomar acciones como evitar lugares de viaje para evitar 
convertirse en víctimas. 
Loayza y otros (2015) descubrieron cómo la percepción del acoso callejero y el 
bienestar psicológico se relacionan con las jóvenes universitarias de Lima. Al final, 
concluyeron que el bienestar psicológico tiene una relación efectiva y adecuada con 
respecto a la percepción del acoso sexual en la calle. También muestra que cuanto 
más bajo es el nivel de salud mental, más fuerte es la percepción destructiva del 
acoso sexual callejero que ocurre al mismo tiempo que la muestra. La salud 
emocional y mental está relacionada con ASC, lo que se refleja en las emociones 
negativas que la mayoría de los voluntarios (95%) tienen cuando se convierten en 
víctimas de ASC, como el miedo, la ira, la impotencia y el disgusto. 
El propósito de Calderón (2018) es conocer la actitud de las posibles víctimas ante 
el acoso sexual callejero, y llegó al siguiente resultado: el 37% de las personas 
tiende a ignorarlo porque no les importa y lo expresan con expresiones de enojo, y 
El 26% no responden al hecho de que le tienen miedo, o cuando deciden reaccionar 
y el agresor ya a abandonado el lugar, están acostumbrados a ver este fenómeno 
constantemente, y como ya no se considera un inconveniente, es establecido en la 
relación sociocultural, se convierten en el trabajo diario de la mujer. 
       El objetivo de Flores et al. (2018) es comprender si existe una correlación entre 
las actitudes sexistas y el acoso callejero. Concluyeron que existe una relación 
II.   MARCO TEÓRICO  
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significativa entre las actitudes sexistas y el acoso callejero, y la expresaron como 
relación de crianza padre-hijo. 
En el ámbito internacional se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos 
Taylor & Francis, Proquest y Ebsco, con las siguientes denominaciones “relación 
entre acoso sexual callejero y bienestar psicológico” y como no se obtuvo 
resultados de esa manera se buscó por variable “acoso sexual callejero” y 
“bienestar psicológico” finalmente se extrajo lo siguiente: 
Neupane y Chesney (2014) estudiaron la frecuencia y gravedad del acoso 
sexual y la agresión sexual en el transporte público por parte de mujeres jóvenes 
universitarias. Según los datos que obtuvieron, concluyeron que las mujeres 
jóvenes son víctimas frecuentes y si están acostumbradas a recibir este tipo de 
violencia es porque piensan que es normal y no buscan ayuda, lo que aumenta el 
número de casos y, en última instancia, aumenta sus consecuencias. 
Rugirá, et al. (2014) investigaron la prevalencia del bienestar psicológico en 
estudiantes universitarios, para lo que diseñaron una encuesta para medir estas 
variables. De esto obtuvieron los siguientes resultados, es decir, la mayoría de las 
mujeres jóvenes mostraron un buen bienestar psicológico, mientras que las 
puntuaciones obtenidas por algunas mujeres indicaron un mayor nivel de bienestar. 
 Sastre (2018) realizó un estudio y buscó conocer el tiempo de los estudiantes 
universitarios que han sido afectados por el acoso sexual callejero, también la 
relación que existe entre sexismo y actitudes. Para lo cual hizo uso de una encuesta 
y dos cuestionarios. Logró adquirir lo siguiente, generalmente son del sexo 
masculino lo que llevan a cabo este tipo de violencia. Esto trae consigo 
ocasionando a nivel psicológico y conductual consecuencias nada favorecedoras 
para las víctimas. En conclusión este acto es visto como algo simple y común, 
limitando a la mujer en su libertad, pasando por encima de sus derechos como lo 




Chafai (2020) tuvo como objetivo saber cómo la interacción social de cada 
persona en función de su propio entorno constituye una víctima o victimario en el 
acoso callejero. Por ello, analiza la narrativa de cada mujer y la analiza desde una 
perspectiva feminista Explicada. Enfatizar la gran responsabilidad de las 
instituciones sociales, políticas y religiosas, especialmente las familias, en generar 
discriminación y violencia de género y actitudes hacia las mujeres. Al final, la 
conclusión es que las acciones mencionadas han causado una gran carga para las 
entidades y familias mencionadas, lo que confirma que el acoso callejero y otras 
formas de violencia contra la mujer son normales en tales circunstancias.  
En cuanto a teorías relacionadas se ha revisado lo siguiente  
Acoso sexual callejero 
Desde tiempos remotos la existencia de la mujer se ha basado en pertenecer al 
hombre,  a pesar de no ser consentido por ellas, se criaba y educaba a la fémina 
para cumplir con los deseos del hombre y encargarse de que sus hijos e hijas 
crezcan con esa cultura (Locke, 1690 y Rosseau, 1762) 
Mientras se encontraba un abuso de poder dentro del hogar del hombre hacia la 
mujer, en las calles la situación era igual o peor de violenta. Ya que se ejercía lo 
que ahora llamamos acoso sexual callejero y no había leyes ni que defendiera la 
dignidad de la mujer. No fue hasta que Bourdieu, (1990) nos explica que la jerarquía 
entre el hombre y la mujer, que estaba establecida por muchos años y no 
beneficiaba en absoluto a la mujer, se basaba completamente en la dominación del 
hombre y que este usaba dicha jerarquía para violentar, excluir y discriminar al sexo 
débil.  
Dando a conocer que el acoso sexual callejero se debe a que la mujer no sale de 
su papel de inferioridad encontrándose en espacios públicos, ya que el hombre 
siempre ha mostrado su poder y control en todo lugar que recorría (Bourdieu, 1990) 
Esto las lleva a ser víctimas de acoso sexual en las calles. 
 La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, proclamada por 
la asamblea general de las Naciones Unidas (1993) refieren que la violencia contra 
la mujer atribuye una violación de los derechos humanos a la libertad fundamental 
esto impide total o parcialmente que una mujer pueda gozar de dichos derechos y 
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libertades, dado que esto se manifiestan a la relación del poder históricamente de 
la desigualdad entre el hombre y la mujer llegando a la dominación del sexo 
femenino. 
Browman (1993) pese a que las mujeres son lastimadas por el temor al acoso 
sexual callejero, esto conlleva reacciones rápidas que a menudo son 
contraproducentes, las mujeres no suelen responder al acosador de lo contrario lo 
ignoran o más aún pretenden ignorarlo, ya que al mantener silencio hacen que 
eviten comentarios acerca de sus cuerpos sin su consentimiento por personas 
extrañas gracias a esto se han visto amenazadas e incluso acorraladas.   
El acoso sexual callejero se manifiesta a través de conductas con aproximaciones 
sexuales por medio de cercanía en el ámbito físico y observaciones sexuales, esto 
hace que el ambiente sea hostil y adverso para la víctima, que son conductas que 
provocan desigualdad, debido a que existe dominancia de consecuencias 
negativas. Es decir esto corre en los espacios públicos donde no es clara el dominio 
de definir reglas y mantener la seguridad. Hablar de acoso es un tema muy 
interesante y muy amplio lo cual nos permite conocer más acerca de esta realidad 
donde la víctima se expone a ser vigilada constantemente y perseguida por el 
agresor quien tiene la finalidad de desencadenar una actividad sexual, acto que 
afecta el bienestar psicológico de esta víctima.  
Así mismo nombra los diferentes tipos de acoso sexual en las calles 
Para Gaytán, (2009) el acoso expresivo es el que se evidencia por parte de los 
diferentes órganos sensoriales, los ojos que permiten una conexión es forma 
recíproca en los sujetos ya que se miran de manera mutua.  
Mientras que Falú en el (2011) menciona que estos actos por más simples que 
parezcan pero que invaden la intimidad de la fémina tiene un impacto negativo en 
las mujeres y muchas veces puede ser extremo. Nos estamos refiriendo a un 
cambio de residencia, trabajo o el hecho de no salir con la misma frecuencia y dejar 
de hacer actividades que antes las hacía sentir bien. De igual manera esto las lleva 
a generar y aumentar su dependencia emocional, también la predisposición a sufrir 
ansiedad y depresión. 
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Los órganos del cuerpo son funciones que generan a actuar sobre los sujetos, 
siendo así el desenlace del procedimiento mutuo que realiza en el acoso expresivo.  
También está el acoso verbal que se basa en las palabras tontas y deshonestas, 
esa experiencia suele ser de pena y gran disgusto (Gaytan, 2009). 
Este acoso se relaciona al uso de palabras inadecuadas con insultos lo cual esto 
ocasiona que las personas se sientan ofendidas afectando su bienestar psicológico.   
Así mismo para Plúa, et al. (2014) los piropos que están dentro del acoso verbal, 
es considerada una expresión que degrada a la mujer y logra hacer recordar a la 
mujer que su existencia sólo tiene fines del disfrute del hombre y este se siente con 
el poder de incomodarla. 
Mientras que al Acoso físico, se le considera una agresión demasiado fuerte, por 
que trae consigo consecuencias negativas más severas en quienes lo reciben, 
Gaytan, P (2009)   
Persecuciones; este se evidencia cuando se realiza una persecución, se puede dar 
en diferentes lugares como en el camino hacia su transporte, la forma de insistir de 
manera verbal, transitando por las vías públicas, el hecho de obtener el roce o 
tocamiento por parte del sujeto violentador es constante. Gaytán (2009) 
El exhibicionismo es un modelo del acoso sexual en las calles, se refiere a la 
muestra de los órganos sexuales por parte del sujeto acosador hacia la víctima. 
Gaytán, P (2009)  
 
     Bienestar psicológico 
Esta variable se acopla con lo que es la subjetividad individual, lo que se considera 
como un constructo triárquico puesto que se manifiestan los estados emocionales, 
cognitivos relacionados a la persona, los componentes emocionales son 
momentáneos; el componente cognitivo se lo denomina como bienestar debido a 
que es el resultado del proceso que la persona realiza acerca de cómo les fue o 
cómo les está yendo. 
Ryff, (1989) en el modelo de la psicología positiva estableció que la salud mental 
es un concepto compuesto por dimensiones sociales y subjetivas y psicología, 
también descubrimos comportamientos relacionados con la vitalidad, que conducen 
al desempeño humano. Esto se relaciona con aquellos que luchan constantemente, 
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soportan los desafíos encontrados en sus vidas, reflexionan sobre los métodos de 
tratamiento, los examinan y exploran el sentido de la vida. También evaluó la salud 
mental, que consta de seis dimensiones y una escala: 
Auto aceptación: esto incluye que las personas tengan una visión positiva de sí 
mismas, reconozcan los diferentes aspectos que conforman su personalidad y se 
sientan cómodas con su pasado. Aquellos con poca auto aceptación están 
insatisfechos consigo mismos y decepcionados con su pasado (Ryff, 1989). 
Relaciones positivas: Se refiere a construir relaciones significativas con personas 
de confianza y a satisfacer los lazos de los demás. Tienden a preocuparse por sus 
seres queridos, son empáticos y dan y reciben amor. Por otro lado, casi ningún 
vínculo social significa aislamiento y depresión del entorno (Ryff, 1989). 
Mientras que el propósito en la vida hace referencia a que la vida del individuo tiene 
una finalidad, ya que el ser humano tiene como necesidad de definirse metas y 
objetivos que le ayuden a darle un sentido a la vida. Desde esa premisa se llega a 
considerar que la vida persigue un propósito y tiene un significado. Lo opuesto sería 
que no tengan fe, en ese caso la vida no tiene sentido ni tiene propósito (Ryff, 1989). 
En cuanto al crecimiento personal, se enfoca en aprovechar al máximo las 
habilidades y talentos de una persona. Se considera que aquellos que tienden a 
tener puntajes altos aumentan su potencial y pueden desenvolverse de manera 
más efectiva en su entorno, mientras que aquellos con puntajes más bajos a 
menudo se sienten frustrados y negativos. (Ryff, 1989). 
 
Por otro lado, la autonomía logra expresar que uno puede tomar sus oportunas 
decisiones, así como objetar las opiniones de los demás, manteniendo mi propia 
esencia personal, y mis convicciones. Así mismo son capaces de resistir la presión 
social y regular nuestras conductas frente a alguna situación que demande tensión. 
De esta manera uno se auto examina y se vuelve más independiente de acuerdo a 
los ideales de uno mismo (Ryff, 1989). 
 
Dominio del entorno: Reside en las pretensiones y oportunidades del entorno para 
compensar nuestras necesidades. Los sujetos con una puntuación positiva se 
sienten capaces de crear y controlar su entorno, para que estas se ajusten a sus 
necesidades personales. Por otra parte, los de puntuación baja tienen problemas 
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para maniobrar su vida cotidiana, sienten que son incompetentes e incapaces de 

























   III.     METODOLOGÍA 
 3.1 Tipo y diseño de investigación 
       Tipo de estudio 
 Este estudio es correlacional simple ya que tiene como propósito conocer o 
averiguar en qué nivel se relacionan las variables estudiadas (Ato, López y 
Benavente, 2013) 
  Diseño de investigación 
Es no experimental, ya que no se construye ninguna situación, ni existe 
intención de manipular las variables, solo se observa los comportamientos de 
los fenómenos en su contexto de primera instancia para después ser 
analizados. Así mismo es un diseño transversal porque se recolectan datos en 
un momento único y determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
3.2 Variables y Operacionalización 
Acoso sexual callejero  
Definición conceptual  
 Interacción focalizada entre personas que no se conocen entre sí, cuyo marco y 
significados tienen un contenido alusivo a la sexualidad. 
En esta interacción, la actuación de al menos uno de los participantes puede 
consistir en acciones expresivas o verbales, toqueteos, contacto físico y 
exhibiciones que no son autorizados ni correspondidos, que generan un entorno 
social hostil (Cruz, 2017) 
Definición operacional  
Se administró la escala de acoso sexual callejero que consta con 19 ítems que 
corresponden a una alternativa que va desde NUNCA hasta SIEMPRE. 
Dimensiones e indicadores 
- Acoso expresivo : miradas, silbidos, sonidos (ítems 14,16,17,18 y 19)   
- Acoso verbal: Piropos, charlas impuestas por desconocidos (ítems 10,11 y 
12) 
  -   Acoso físico: tocamientos mediante objetos, lugar de los tocamientos en el 
cuerpo (ítems 1, 2 y 3) 
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- Persecuciones: persecución por tramos de calles, persecución a través de 
un autobús a otro, indagación de rutas cotidianas por donde transita la 
víctima (ítems 4,5,6,13 y 15) 
- Exhibicionismo: exposición de genitales, exhibicionismo de masturbación 
y/o eyaculación ( ítems 7,8 y 9) 
 Escala de medición  
Ordinal 
 
 Variable  
Bienestar psicológico  
Definición conceptual  
Se basa en la realización de actividades congruentes con los valores profundos del 
individuo, que le permitirán sentirse vivo y auténtico. Es decir que mientras el 
individuo va desarrollando y crezca personalmente experimenta bienestar 
psicológico (González, Rodríguez y Veray, 2016) 
Definición operacional  
Se utilizó una Escala adaptada de bienestar psicológico de Ryff que consta de 17 
ítems que responden a las siguientes alternativas de tipo Likert que va desde Muy 
en desacuerdo a Muy de acuerdo. 
Dimensiones e indicadores  
- Dominio del entorno: capacidad del individuo para gestionar su vida(ítems 
3,9,12,13 Y 14) 
- Propósito en la vida: establecimiento de metas importantes y el impulso para 
lograr objetivos(ítems 6,7,10 y 11) 
- Auto aceptación: sentirse bien consigo misma(o)(ítems 1,2,4,8 y 17) 
- Autonomía: el individuo es capaz de sostener su individualidad en diferentes 
situaciones (items 5,15 y 16) 






       La población que fue estudiada se limita a partir de sus características, el 
lugar y el tiempo, sobre lo que se desea obtener resultados (Supo, 2014). 
Este estudio está conformado por una población infinita de mujeres jóvenes 
que cursan estudios superiores.    
El tipo de muestreo es no probabilístico, este es definido como la selección 
de participantes, el cual no dependerá de la probabilidad. Criterios de 
inclusión 
● Que sean personas del sexo femenino. 
● Que se encuentren cursando estudios superiores  
● Que tengan una edad mayor o igual a 18 años. 
● Que tengan una edad menor o igual a 28 años. 
● Ser de nacionalidad Peruana. 
 
          Criterios de exclusión 
● Que sean personas del sexo masculino. 
● Mujeres que no se encuentren cursando estudios en universidades 
privadas o    estatales. 
● Mujeres que tengan una edad menor a 18 años. 
● Mujeres que tengan una edad mayor a 28 años. 
● Tener otra nacionalidad. 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Técnica  
Según Reyes y otros para obtener los datos que se desea se tendrían que 
utilizar la encuesta, esta es un método que recopila información a través de 
preguntas (2018) 
Instrumentos 
Se hará uso de los siguientes cuestionarios: 
3.3 Población, muestra y muestreo 
       
     
          La muestra estuvo constituida por una cantidad de 305 mujeres que 
cursan estudios superiores entre 18 a 28 años de edad. 
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Para medir la primera variable, se utilizó la escala de acoso sexual callejero 
(ASC) que cuenta con 5 dimensiones y con 19 ítems con una escala ordinal. 
Mientras que para la segunda variable se usará la escala adaptada de bienestar 
psicológico de Ryff que cuenta con 4 dimensiones y 17 ítems. 
 
EVIDENCIAS DE VALIDEZ 
Según Hernández y Mendoza (2018) la validez hace referencia al grado en el 
que un instrumento mide con exactitud la variable que se desea medir. 
Acoso sexual callejero 
Para esta investigación se revisó y analizó las propiedades psicométricas de 
los instrumentos Acoso sexual callejero, donde según los autores de la escala 
hallaron indices aceptables de consistencia interna (χ2 996.102, gl 147,  χ2/gl 
0.4, TLI 0.975, SRMR 0.048 y RMSEA es 0.048). Después de la aplicación del 
instrumento en esta investigación se obtuvo los siguientes índices de 
consistencia interna (χ2 601.761, gl 10,  χ2/gl 60.176, CFI TLI .000, SRMR 0.801 
y RMSEA .441) ver tabla 4. 
 
Bienestar psicológico 
Los autores de la adaptación de esta prueba realizaron un análisis factorial 
exploratorio y obtuvieron que la prueba con las seis dimensiones no mostraba 
validez. Por ello decidieron eliminar 2 dimensiones y finalmente demostraron 
índices de validez y confiabilidad de consistencia interna dentro de lo esperado. 
En esta investigación se realizó un análisis factorial confirmatorio donde se 
evidenció que en el primer modelo que se obtuvo de la escala de bienestar 
psicológico no se comprobó índices adecuados de consistencia interna (X2  
43327,  gl 2,  χ2/gl 21.663, CFI 1.0, TLI .574, SRMR .0963 y RMSEA .261) 
debido a que una dimensión que no se ajustaba a la población y se procedió a 
eliminarlos. Luego se sacó un segundo modelo en el cual si se obtuvo los 
siguientes resultados (X2  0,  gl 0,  χ2/gl 0, CFI 1.0, TLI .0, SRMR .0 y RMSEA 
.524) Ver tabla 5. 
EVIDENCIAS DE CONFIABILIDAD 
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La confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 Acoso sexual callejero 
La confiabilidad se obtuvo por medio del alfa de Cronbach, se realizó por cada 
dimensión, acoso expresivo α= 0.802 con (Ω= 0. 835), acoso verbal α= -1.07 
con (Ω= 0. 482), acoso físico α= 0.799 con (Ω= 0. 804), Exhibicionismo α= -1.05 
con (Ω= 0. 255) y persecuciones α=0.226 con (Ω= 0.529) ver tabla 6. Luego de 
haber obtenido los resultados se indica que los valores α>.80 la confiabilidad 
es aceptable y α>.70 se considera confiabilidad regular. De igual manera el 
coeficiente omega de McDonald mientras los puntajes se encuentren entre 0.70 
y 0.90 son aceptables (McDonald, 1999). 
 
Bienestar psicológico 
Luego de haber eliminado una de las dimensiones se obtuvo la confiabilidad 
por medio de alfa de Cronbach por cada dimensión, dominio del entorno α= 
0.802 con (Ω= 0. 816), propósito en la vida  α= 0.83 con (Ω= 0. 835) y autonomía 
α= 0.75 con (Ω= 0. 763) ver tabla 7. Se indica que los valores α>.80 la 
confiabilidad es aceptable y de McDonald mientras los puntajes se encuentren 
entre 0.70 y 0.90 son aceptables (McDonald, 1999). 
 
3.5. Procedimientos  
Para esta investigación se inició con la búsqueda de la relación entre las 
variables: Acoso sexual callejero y bienestar psicológico. Consiguiente se 
indagó artículos, libros y revistas electrónicas tanto en español como en inglés. 
Se procedió a obtener la información relevante de cada variable de estudio, con 
sus correspondientes instrumentos como el cuestionario de acoso sexual 
callejero (ASC) quien tuvo como autores a  Diana Yaneth Asencios Casabona 
y Alberto Valdivia Mendoza y en el cuestionario de bienestar psicológico (BP) 
los autores fueron Juan Gonzales, Noel Quintero, Jaime Veray y Addam 
Rosario. Se procedió a obtener el permiso y autorización de los autores por 
medio de correo institucional, para poder utilizar los instrumentos. 
Luego de ello se elaboró un formulario en google drive donde se evidenció con 
claridad el objetivo de la investigación, los instrumentos fueron aplicados de 
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manera virtual a una muestra de 305 mujeres jóvenes, lo cual la participación 
se procedió en forma anónima luego de ello se procedió al análisis de los 
resultados acorde a las hipótesis  fijadas.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Luego de haber elaborado y aplicado el formulario virtual se procedió a 
trasladar las respuestas a la base de datos del programa Excel versión 2013 
para poder asignar los valores pertinentes a las respuestas de los formularios. 
Para el análisis de datos se hizo uso del software estadístico IBM SPSS v. 26, 
R Studio 3.01 y Jamovi versión 1.6.6 debido a que son programas que trabajan 
con base de datos grandes y procesa datos robustos y permitió obtener de 
manera sencilla  el análisis factorial confirmatorio, confiabilidad de consistencia 
interna y la validez de las variables acoso sexual callejero y bienestar 
psicológico. 
Finalmente para obtener el coeficiente de correlación entre las variables de 
estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 
3.7. Aspectos éticos   
Respecto a los aspectos éticos que se estimara en el estudio, estará basada 
en lo referente al manual de ética del colegio de psicólogos: 
 La responsabilidad: se ejecutará la evaluación cuidadosamente, y la vez que 
el participante tenga claro cada frase de los cuestionarios, así mismo tanto los 
colaboradores como los participantes asumirán de igual manera la 
responsabilidad. Por otro lado se desarrolló la actividad basada en objetivos 
con contribución a mejora de una problemática en la sociedad. 
Confidencialidad: la información que se obtendrá de los participantes en el 
proceso de la investigación es confidencial, ya que no genera influencia en 
terceras personas o circunstancia alguna, quedando constancia de su 
participación en el estudio dado que se mantendrá el debido cuidado de 
mantener la confidencialidad. 
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Consentimiento informado: se informará al participante de todas las 
características de la investigación, para que los participantes puedan ser 
capaces de tomar la decisión voluntaria de participar en el estudio, por otro 
lado en el consentimiento informado el participante no prestara ni su nombre 
ni su firma, ningún dato personal, puesto que se cuidara la identidad del 




IV.   RESULTADOS 
Hipótesis general 
En cuanto a la hipótesis general del estudio, si existe relación entre las variables 
acoso sexual callejero y bienestar psicológico, no se obtuvo correlación 
estadísticamente significativa (r= -0.058) ver tabla 1. 
Tabla 1 
Correlaciones 
  Bienestar Psicológico  




**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 
(bilateral). 
 
Hipótesis especifica 1 
En cuanto a si existe relación entre la dimensión Acoso expresivo de contenido 
sexual y la variable de bienestar psicológico, se obtuvo correlación 
estadísticamente significativa (r= .299, p < .1), esto indica que a mayor Bienestar 
psicológico será menor Acoso expresivo de contenido sexual y viceversa. Ver tabla 
2 
Así mismo con la hipótesis de si existe relación entre la dimensión Acoso verbal de 
contenido sexual y la variable de bienestar psicológico, se obtuvo correlación 
estadísticamente significativa (r= .222, p < .1), esto indica que a mayor Bienestar 
psicológico será menor Acoso verbal de contenido sexual y viceversa. Ver tabla 2 
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Sin embargo a la hipótesis de si existe relación entre la dimensión acoso físico de 
contenido sexual y la variable de bienestar psicológico, no se obtuvo correlación 
estadísticamente significativa (r= 0.100). Ver tabla 2  
De igual manera con la hipótesis de si existe relación entre la dimensión 
persecuciones y la variable de bienestar psicológico, no se obtuvo correlación 
estadísticamente significativa (r= 0.060). Ver tabla 2  
Finalmente, si existe relación entre el exhibicionismo y la variable de bienestar 




  Bienestar Psicológico 
  r p 
Acoso expresivo de 
contenido sexual 
-,299** 0.000 
Acoso verbal de 
contenido sexual 
-,222** 0.000 
Acoso físico de 
contenido sexual 
0.100 0.080 
Persecuciones  0.060 0.293 
Exhibicionismo  0.081 0.159 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Hipótesis especifica 2 
En cuanto a si existe relación entre la dimensión dominio del entorno y la variable 
acoso sexual callejero, no se obtuvo correlación estadísticamente significativa (r= 
0.002, p < .1) Ver tabla 3 
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Sin embargo a la hipótesis si existe relación entre la dimensión propósito en la vida 
y la variable acoso sexual callejero, se obtuvo correlación estadísticamente 
significativa (r= .142, p <.05). Esto indica que a mayor propósito en la vida será 
menor Acoso sexual callejero y viceversa. Ver tabla 3 
Para culminar la hipótesis si existe relación entre la dimensión autonomía y la 
variable acoso sexual callejero, no se obtuvo correlación estadísticamente 




  Dominio del entorno Propósito en la vida Autonomía 




-0.002 0.977 -,142* 0.013 0.004 0.942 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 













V. DISCUSIÓN  
Este estudio busca ampliar los conocimientos existentes sobre el acoso sexual 
callejero y el bienestar psicológico teniendo como objetivo principal comprobar la 
relación entre estas dos variables en una muestra nacional de mujeres de 18 a 28 
años de edad, los resultados obtenidos demostraron que no existe relación 
significativa entre estas variables. 
     Este hallazgo indica que las mujeres jóvenes a pesar que sufren acoso 
sexual callejero no se encuentran afectadas en su bienestar psicológico. A pesar 
de que Loayza, et al. (2015)  en su investigación demostraron que si existía una 
correlación entre las variables y que las consecuencias de sufrir acoso sexual 
callejero se evidenciaba en la alteración de sus emociones, logrando que las 
mujeres sientan miedo, cólera y asco. 
Para Neupane, et al., (2014) las mujeres jóvenes que están expuestas   a un 
entorno machista estarían acostumbradas a recibir este tipo de violencia y 
finalmente lo normalizan. De igual manera años después Calderón (2018) reafirma 
que las mujeres víctimas de acoso sexual callejero, suelen normalizar el hecho de 
que sean incomodadas, fastidiadas y vulneradas por el sexo opuesto en en ámbito 
sexual y que al encontrarse frente a algún tipo de acoso sexual en las calles suelen 
ignorar o no darle importancia y finalmente lo dejaron dejar de verlo como una 
problemática, perdiendo impacto en su bienestar psicológico.  
De igual manera Chafai (2020) confirma que el entorno cultural, religioso y sobre 
todo el familiar, influye de manera directa a la percepción que se tiene sobre el 
acoso sexual en las vías públicas. Esto quiere decir que va depender de las 
creencias, ideas y actitudes que muestran las familias en sus hogares para que una 
fémina termine siendo víctima o un varón termine siendo el agresor. 
Sin embargo debido a que no se obtuvo una correlación significativa entre estas 
variables al parecer no es la única explicación o sustento como lo describió 




 Sin embargo en cuanto a la primera hipótesis específica si se logró evidenciar una 
correlación significativa entre dos de las dimensiones de acoso sexual callejero que 
son acoso expresivo y acoso verbal de contenido sexual con la variable de 
bienestar psicológico. Según Falú (2011) esto podría deberse a que el acoso verbal 
y el expresivo generan un impacto negativo, logrando que la mujer realice cambios 
drásticos en su vida diaria, como el hecho de cambiar de ruta por donde 
acostumbraba transitar, de frecuentar ciertos lugares por el temor a ser violentadas 
o en otros casos buscar la compañía de otra persona para sentir seguridad. En 
especial los piropos y las charlas que son impuestas por desconocidos se muestran 
como un tipo de comunicación inofensiva, y que generalmente se espera que se 
normalice estas conductas porque la mayoría de hombres creen que con los 
piropos la mujer debe sentirse halagada (Instituto de Opinión Pública de la PUCP, 
2013)  
Así mismo en la segunda hipótesis específica, se logró evidenciar una correlación 
significativa entre la dimensión propósito de la vida con la variable acoso sexual 
callejero, según Ryff (1989) esto se debería a que las personas se establecen 
metas y esto les permite darle sentido a sus vidas, de esta manera se fortalecería 
su seguridad en sí mismos por lo tanto no sería influido por el acoso sexual 
callejero. Esto quiere decir que va depender de la capacidad de establecerse metas 
en la vida y cumplirlas para que este tipo de violencia no afecte a las mujeres en su 
bienestar. Una de las limitaciones identificada en este estudio corresponde al 
tamaño muestral en donde los resultados y las inferencias obtenidas en esta 
investigación carecen de validez para exteriorizar a la muestra. Así mismo el haber 









Luego de analizar los resultados se comprobó que no existe relación significativa 
entre las variables. 
1. Se comprobó que no existe relación estadísticamente significativa entre las 
variables estudiadas, ya que se consideró que el acoso sexual callejero en 
las mujeres no está generando un impacto en el bienestar psicológico en 
esta muestra de investigación y también puede deberse a la existencia de 
una tercera variable. 
2. Se evidenció que si existe relación estadísticamente significativa entre dos 
de las dimensiones del acoso sexual callejero, que son el acoso expresivo y 
el acoso verbal de contenido sexual con la variable bienestar psicológico 
esto indica que mientras la mujer tenga mayor bienestar psicológico será 
menos vulnerable a sufrir de estos tipos de acoso sexual en las vías públicas. 
Es decir menor acoso expresivo y acoso verbal de contenido sexual mayor 
bienestar psicológico así como de manera viceversa en dicha población. 
3. Se confirmó la existencia de una relación significativa entre la dimensión 
propósito en la vida de la variable bienestar psicológico y acoso sexual 
callejero, esto indica que a mayor propósito en la vida será menor acoso 
sexual callejero y viceversa, puesto que esta dimensión no denota la 












En correspondencia a los resultados adquiridos y a las experiencias durante 
proceso de investigación se recomienda lo siguiente: 
1. Se recomienda a futuros estudios, investigar a qué otro variable 
podría estar relacionado el acoso sexual callejero. 
2. Se recomienda aplicar los instrumentos a una muestra mayor de la 
que se utilizó en este estudio. 
3. Se recomienda que se investigue, construya y valide instrumentos 
sobre la variable de acoso sexual callejero. 
4. En cuanto al instrumento de acoso sexual callejero, se recomienda 
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Anexo 1         
Índice de bondad de ajuste de la escala de acoso sexual  callejero  mediante el AFC (N=8789) 
  χ2 gl χ2/gl CFI TLI SRMR RMSEA 





10 60.176 1.000 .000 .0801 .441 .412 .472 
Nota. χ2: Chi cuadrado, gl: grado de libertad, CFI: índice de ajuste comparativo, TLI: índice de Taker Lewis, SRMR:   , 










Anexo 2         
Índice de bondad de ajuste de la escala de bienestar psicológico   mediante el AFC (N=8789) 
  χ2 gl χ2/gl CFI TLI SRMR RMSEA 





2 21.663 .858 .574 .0963 .261 .197 .331 
M2 .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .524 .470 .579 
Nota. χ2: Chi cuadrado, gl: grado de libertad, CFI: índice de ajuste comparativo, TLI: índice de Taker Lewis, SRMR:   , 








    Anexo 3     
Confiabilidad de alfa de Cronbach de las dimensiones de acoso sexual callejero 
ACOSO SEXUAL CALLEJERO 
 
 
  M DE 
item-rest 
correlation 
Cronbach's α McDonald's ω 
 i14 1.7 0.68 0.432 
0.802 0.835 
 i16 1.31 0.51 0.677 
 i17 1.38 0.513 0.751 
 i18 1.22 0.453 0.675 
 i19 1.1 0.344 0.535 
 i10 5.33 0.632 0.0934 
-1.07 0.482  i11 5.21 0.641 0.0516 
 i12 1.7 0.629 -0.7349 
 i1 2.41 0.712 0.657 
0.799 0.804  i2 2.23 0.634 0.678 
 i3 2.27 0.709 0.604 
 i7 4.8 0.724 -0.6279 
-1.05 0.255  i8 2.05 0.637 -0.0715 
 i9 1.95 0.724 -0.0616 
 i4 2.4 0.711 0.44 
0.226 0.529 
 i5 2.42 0.736 0.336 
 i6 4.68 0.809 -0.534 
 i13 2.32 0.763 0.453 





Confiabilidad de alfa de Cronbach’s de las dimensiones de la escala breve 
bienestar psicológico. 
 BIENESTAR PSICOLOGICO 
 







 p9 4.3 1.16 0.445 
0.802 0.816 
 p12 4.65 1.05 0.652 
 p13 4.38 1.12 0.704 
 p14 4.56 1.02 0.685 
 p6 2.74 1.39 0.604 
0.83 0.835 
 p7 2.45 1.34 0.693 
 p10 2.38 1.17 0.666 
 p11 2.4 1.17 0.684 
 p1 4.14 1.2 0.386 
0.75 0.763 
 p2 4.26 1.18 0.594 
 p3 4.49 1.11 0.606 
 p4 4.57 1.06 0.595 









Operacionalización de la variable acoso sexual callejero 
 





















personas que no 
se conocen entre 
sí, cuyo marco y 
significados tienen 
un contenido 
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10,11 y 12 
 






 Lugar de los 
tocamientos 
en el cuerpo 




por tramos de 
calles 
 persecución a 
través de un 
autobús a otro 


























la víctima  







7,8 y 9 
 
Anexo 6 
Operacionalización de la variable bienestar  psicológico 
 



















Se basa en la realización 
de actividades 
congruentes con los 
valores profundos del 
individuo, que le 
permitirán sentirse vivo y 
autentico. Es decir que 
mientras el individuo va 




Rodríguez y Veray, 2016) 
  





Ryff que consta 
de 17 ítems que 
responden a las 
siguientes 
alternativas de 
tipo Likert que 
va desde Muy 
en desacuerdo 



























6= Muy de 
acuerdo 
PROPÓSITO 
EN LA VIDA 
 Establecimiento 
de metas 






















Ficha técnica de escala de acoso sexual callejero 
FICHA TÉCNICA 1 
● Nombre                    :   Escala de Acoso Sexual Callejero  
● Autora        :   Diana Yaneth Asencios Casabona. 
                                      Alberto Valdivia Mendoza.                   
● Procedencia          :   lima            
●   Año             :   2018                      
●   Administración     :  Individual / Colectiva 
● Medio                   :   Mediante un link que se desarrolla Vía internet  
● Duración               :  20 minutos aproximadamente      
● Aplicación             :  Mujeres  entre 18 a 28 años de edad           
● Significación            : Medir el acoso sexual callejero y sus    dimensiones    
como acoso expresivo, acoso verbal, acoso físico, persecuciones y 
exhibicionismo.              


















Escala de la variable acoso sexual callejero 
ESCALA DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO 
 
 
Edad: …………………..             Sexo: ………………………… 
 
INTRUCCIONES: A continuación, encontrarás enunciados sobre la 
frecuencia con la que has vivenciado algunas situaciones, como 
comportamientos por parte del sexo opuesto en lugares públicos. Lee cada 
una con mucha atención, luego marca la respuesta que mejor te describe 
con una X según corresponda. 
Contesta las preguntas de la forma más sincera posible. 
 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 N= nunca, A= A veces, AM= A menudo, S= siempre 
N.°  
ITEMS 
N A AM S 
1 Cuando camino por la calle descubro personas que 
me están mirando los senos, nalgas o partes 
íntimas. 
    
2  Los hombres miran mi cuerpo con expresiones 
sexuales. 
    
3  Siento que me observan con malicia sexual cuando 
estoy en la calle.    
    
4 He sentido miradas acosadoras por la forma de 
vestirme. 
    
5 He recibido silbidos con insinuación sexual.     
 
6 Los hombres atraen mi atención a través de las 
bocinas de los autos, motos o mototaxis. 
    
7 He recibido piropos con contenido sexual.     
8 He recibido insinuaciones de carácter sexual o 
provocador. 
    
9 He sentido que de pronto han impuesto una 
conversación de contenido sexual. 
    
10 He sentido roces o tocamientos con algún objeto en 
zonas íntimas de mi cuerpo. 
    
11  He sentido roces o tocamientos a propósito por 
algunas personas en partes de mi cuerpo. 
    
12  He sentido tocamientos indebidos en lugares 
públicos. 
    
13 Me he sentido acosada sin mostrar conductas de 
provocación. 
    
14 He recibido algunas propuestas maliciosas para 
realizar actos en contra de mi voluntad. 
    
15 Me he visto obligada a cambiar de ruta, a 
consecuencia del acoso. 
    
16 Algún desconocido me ha mostrado sus genitales.     
17 Algún desconocido me ha mirado señalando sus 
genitales. 
    
18  He sentido que llaman mi atención para mostrarme 
su masturbación. 
    
19 He sentido que llaman mi atención para mostrarme 
su eyaculación. 
    
 
Anexo 9 
Ficha técnica de la escala adaptada de bienestar psicológico de Riff 
 
FICHA TECNICA 2 
 
● Nombre              : Escala adaptada de Bienestar Psicológico de Ryff                     
● Autora                :Juan Gonzales, Noel Quintero, Jaime Veray y Addam 
Rosario 
● Procedencia       :  Puerto Rico            
● Año                    :  2016                 
● Administración   : Individual y colectiva       
● Duración            : 10 minutos  aproximadamente 
● Aplicación          : Personas de 20 a 65 años de edad   
● Significación      : Medir el bienestar psicológico        




















Escala adaptada de bienestar psicológico de Riff 
 
 
Escala adaptada de Bienestar Psicológico de Ryff 
 
Nombre: 
Sexo     :                             Edad: 
A continuación se presenta una serie de enunciados sobre la manera en que lleva 
a cabo su día a día y su bienestar. Después de cada enunciado debe marcar con 
































1. La mayoría de las personas me 
ven como alguien cariñoso/a y 
afectuoso/a. 
      
2. Cuando miro mi vida pasada, 
estoy contento/a de cómo me 
han ido las cosas. 
      
3. Soy bastante bueno/a 
manejando las muchas 
responsabilidades de mi vida 
cotidiana. 
      
4. Me gustan la mayoría de 
aspectos de mi manera de ser. 
      
 
5. Las personas con opiniones 
muy firmes suelen influir en mi 
manera de pensar. 
      
6. Cuando lo pienso, realmente 
no veo que haya mejorado 
mucho como persona con el 
paso de los años. 
      
7. No tengo claro lo que quiero 
conseguir en la vida. 
      
8. He cometido algunos errores 
en el pasado, pero creo que al 
final todo ha sido para bien. 
      
9. Generalmente sé cuidar muy 
bien de mis asuntos y mis 
finanzas. 
      
10. Antes solía ponerme metas, 
pero ahora me parece una 
pérdida de tiempo. 
      
11. En mucho sentidos, estoy 
decepcionado/a con lo que he 
conseguido en la vida. 
      
12. Disfruto haciendo planes de 
futuro y trabajando para hacerlos 
realidad. 
      
13. Sé cómo organizar mi tiempo 
para llevar a cabo todo lo que hay 
que hacer. 
      
14. Soy una persona activa para 
llevar a cabo los planes que me 
trazo. 
      
 
15. Me cuesta expresar mis 
propias opiniones cuando se 
trata de temas polémicos. 
      
16. Cuando mis amigos o mi 
familia no están de acuerdo con 
las decisiones que tomo, a 
menudo las cambio. 
      
17. Mi pasado tiene altibajos, 
pero en general no lo cambiaría. 












































Permiso concedido por parte del autor de la escala breve de bienestar psicológico  
 
 
